




























































































































































































































































































































































































ほとんどない。                 とが必要である。簑口。上手(2007)によれば,コ
ンサルテーションプロセスを分類する手法はさま
3コンサルテーションプロセスとコンサルティに  ざま存在す るが, BrOwn, Pryzwansky, &
よる評価                   Schulte(2001)が示した8段階の介入過程が比較
心理コンサルテーションに対する評価をコンサ  的妥当であるとされている。それらは,1)出会い,
ルティから評価を受け,それを基に研究を進める  2)契約,3)アセスメント,4)問題の定義づけと目
ためには,コンサルテーションプロセスを詳細に  標設定,5)かかわり方の選定,6)介入,7)評価 ,



























このBrown et al.(2001)のプロセスモデルにお  段階)として組み込まれていることである。 ここ
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Psychological consultation in Children's home: Background and theoretical framework of
this research.
WAttIOTO」unko, FUKUNAGA Marina
This article discussed background and theoretical frame、vork of psycholog consultation
in children's home research. Based on previous researches, it refers to present psychological
supports in children's home and psychological staffsi difficulties, and refers to the necessity to
make psychological cOnsultatiOns fit tO characteristics of childrenis home.
KeyWords :  children's home, psychological consultatiOn, evaluation about consultation by
consultee, intervention process in a consultation
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